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Цель. Сохранение нативных свойств аутовены для коронарного шунтирования.
Материалы и методы. Использование предоперационного ультразвукового маркирования подкож-
ных вен, ультразвукового гармонического скальпеля, осевой интраоперационной маркировки аутовен.
Результаты. Применение предложенных щадящих технических приёмов при эксплантации и исполь-
зовании фрагментов аутовен в качестве коронарных шунтов в отличие от классических методов позволяет 
существенно увеличить сроки функционирования аутовенозных коронарных шунтов у больных с ИБС в 
средне-отдалённом периоде.
Заключение. Проведённое исследование показало, что совершенствование приёмов бережной экс-
плантации аутовен для коронарного шунтирования и качественное позиционирование в коронарном рус-
ле способствуют лучшей проходимости аутовенозных шунтов в средне-отдалённом послеоперационном 
периоде.
Ключевые слова: эксплантация подкожных вен, щадящие методики, коронарное шунтирование.
The purpose. Preservation of native properties of autologous vein for coronary artery bypass grafting.
Materials and methods. The use of preoperative ultrasound marking saphenous veins, ultrasonic harmonic 
scalpel, axial intraoperative marking outs.
Results. The use of techniques proposed by sparing with explantation and transposition outs in the coronary 
arteries, in contrast to the classical methods, can significantly increase the duration of the functioning autovenous 
coronary bypass grafts in patients with coronary heart disease in the long term.
Conclusions. Studies have shown that improving techniques of careful explantation outs for coronary artery 
bypass grafting and qualitative positioning in the coronary arteries, contribute to a better patency vein grafts in 
the late postoperative period.
Keywords: explantation saphenous vein, sparing procedures, coronary artery bypass grafting.
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ɫɤɚɧɟɪɚ ©$FXVRQ; ªɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥ
ɧɹɥɨɫɶɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɬɨɱɧɨɣɥɨ
ɤɚɥɢɡɚɰɢɢɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɛɨɥɶ
ɲɨɣ ɩɨɞɤɨɠɧɨɣ ɜɟɧɵ Ȼɉȼ ɢ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ ɟɺ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɨɪɮɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬ
ɤɨɜɞɥɹɄɒɗɬɨɩɨɡɜɨɥɢɥɨɜɵɛɪɚɬɶɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɩɨɞɢɚɦɟɬɪɭɢɦɨɪɮɨɥɨɝɢɢɭɱɚɫɬ
ɤɢ ɚɭɬɨɜɟɧ ɭ ɜɫɟɯ ɛɨɥɶɧɵɯ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɦɢ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɵɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢ
ɹɦɢɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦɢɫɞɟɥɚɬɶɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɨɛɥɚ
ɝɨɩɪɢɹɬɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟȻɉȼɜɤɚɱɟɫɬɜɟɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɞɥɹɚɨɪɬɨɤɨɪɨɧɚɪɧɨɝɨɲɭɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹɹɜɥɹɥɢɫɶ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
А.А. Семагин, О.П. Лукин, И.А. Андриевских Особенности малотравматичной эксплантации 
большой подкожной вены бедра для коронарного шунтирования
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íɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɜɪɨɠɞɟɧɧɵɯɚɧɨɦɚɥɢɣɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ ɝɥɭɛɨɤɢɯ ɜɟɧ ɧɢɠɧɢɯ ɤɨɧɟɱɧɨ
ɫɬɟɣ Ȼɉȼɢ ɟɺ ɤɪɭɩɧɵɯ ɜɟɬɜɟɣ ɞɪɭɝɢɯ ɚɧɝɢɨ
ɞɢɫɩɥɚɡɢɣɝɟɦɚɧɝɢɨɦɵɢɬɞ
íɩɪɨɯɨɞɢɦɨɫɬɶɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯɝɥɭɛɨɤɢɯɜɟɧ
ɨɤɤɥɸɡɢɹ ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɯɨ
ɞɢɦɨɫɬɢɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯɝɥɭɛɨɤɢɯɜɟɧɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯ
ɧɨɫɬɧɵɯɜɟɧɚɯ
í ɩɪɨɯɨɞɢɦɨɫɬɶȻɉȼ ɩɪɨɫɜɟɬ ɜɟɧɵɞɨɥɠɟɧ
ɛɵɬɶɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɫɜɨɛɨɞɧɵɣɨɬɥɸɛɵɯɞɨɩɨɥɧɢ
ɬɟɥɶɧɵɯɜɤɥɸɱɟɧɢɣíɬɪɨɦɛɨɜɮɥɟɛɨɥɢɬɨɜɫɨɟ
ɞɢɧɢɬɟɥɶɧɨɬɤɚɧɧɵɯɬɹɠɟɣɢɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤɢɬɞ
í ɩɪɹɦɨɥɢɧɟɣɧɨɫɬɶ ɯɨɞɚ Ȼɉȼ ɢɡɜɢɬɨɫɬɶ
ɜɟɧɵɧɚɛɥɸɞɚɸɳɚɹɫɹɱɚɳɟɜɫɟɝɨɩɪɢɜɚɪɢɤɨɡ
ɧɨɣɛɨɥɟɡɧɢɩɨɜɵɲɚɟɬɪɢɫɤɬɪɨɦɛɨɡɚɲɭɧɬɚɜ
ɛɥɢɠɚɣɲɟɦɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟ
íɞɢɚɦɟɬɪȻɉȼɧɟɦɟɧɟɟɦɦɢɧɟɛɨɥɟɟ
ɦɦɩɪɢȺɄɒɨɱɟɧɶɜɚɠɧɚɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɫɬɶɞɢɚ
ɦɟɬɪɚɤɨɪɨɧɚɪɧɨɣɚɪɬɟɪɢɢɢɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨɞɥɹ
ɪɟɜɚɤɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɜɟɧɨɡɧɨɝɨ ɲɭɧɬɚ í ɫɥɢɲɤɨɦ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɜɟɧɵ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɦɢɨɤɚɪɞɚ ɜ ɤɢɫɥɨɪɨɞɟ ɚ ɫɥɢɲɤɨɦ
ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɜɟɧɵ ɩɨɦɢɦɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢ ɧɚɥɨɠɟɧɢɢ ɚɧɚɫɬɨɦɨɡɚ ɫ ɚɪɬɟ
ɪɢɟɣ ɦɟɧɶɲɟɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɫɨɡɞɚɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ
ɬɪɨɦɛɨɡɚɲɭɧɬɚɜɛɥɢɠɚɣɲɢɣɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧ
ɧɵɣɩɟɪɢɨɞ
íɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɤɚɤɢɯɥɢɛɨɢɡɦɟɧɟɧɢɣɫɬɪɭɤɬɭ
ɪɵɫɬɟɧɤɢȻɉȼɪɚɡɥɢɱɧɵɯɥɨɤɚɥɶɧɵɯɢɩɪɨɬɹ
ɠɟɧɧɵɯɭɬɨɥɳɟɧɢɣɩɨɫɬɮɥɟɛɢɬɢɱɟɫɤɢɯɩɪɢɡɧɚ
ɤɨɜɢɬɞ
í ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɤɪɭɠɚ
ɸɳɢɯȻɉȼɬɤɚɧɟɣɜɵɹɜɥɟɧɢɟɩɪɢɡɧɚɤɨɜɨɬɟɤɚ
ɥɢɩɨɞɟɪɦɚɬɨɫɤɥɟɪɨɡɚɩɨɞɤɨɠɧɨɣɤɥɟɱɚɬɤɢɪɭɛ
ɰɨɜɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɢɬɩɦɨɝɭɬɫɬɚɬɶɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢ
ɟɦɞɥɹɪɟɡɟɤɰɢɢɜɟɧ
ȼɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɟɬɚɤɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɧɟ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ
ȼɵɞɟɥɟɧɢɟȻɉȼɜɨɫɧɨɜɧɨɣɝɪɭɩɩɟɛɨɥɶɧɵɯ
ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɧɚɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹ
ɥɨɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ Ʉɨɠɧɵɣ ɪɚɡɪɟɡ ɧɚ
ɧɢɠɧɟɣɤɨɧɟɱɧɨɫɬɢɜɵɩɨɥɧɹɥɫɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫɦɚɪɤɟɪɚɦɢɪɚɧɟɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢɫɩɨɦɨɳɶɸ
ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ȼɵɩɨɥɧɹɹ ɤɨɠ
ɧɵɣɪɚɡɪɟɡɦɵɫɬɚɪɚɥɢɫɶɢɡɛɟɝɚɬɶɟɝɨɩɟɪɟɯɨɞɚ
ɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɨɟɤɰɢɢ ɫɝɢɛɚ ɤɨɥɟɧɧɨɝɨ ɫɭɫɬɚɜɚ
ɬɚɤɤɚɤɷɬɨɧɚɢɛɨɥɟɟɭɹɡɜɢɦɨɟɦɟɫɬɨɞɥɹɩɨɫɥɟ
ɞɭɸɳɟɝɨɡɚɠɢɜɥɟɧɢɹɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣɪɚɧɵ
ɉɨɫɥɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɡɚ ɦɵ
ɨɬɤɚɡɚɥɢɫɶɨɬɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɨɠɚɞɥɹɤɨ
ɚɝɭɥɹɰɢɢɩɨɞɤɨɠɧɵɯɫɨɫɭɞɨɜɬɚɤɤɚɤɷɬɨɦɨɝɥɨ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ  ɤ ɫɩɚɡɦɭ ɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ ɚɭɬɨɜɟɧɵ
ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɥɢɝɚɬɭɪɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
:HFN+RUL]RQ ɤɥɢɩɫɵ ɉɪɢ ɨɛɧɚɠɟɧɢɢ ɮɪɨɧ
ɬɚɥɶɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜɟɧɵ ɜɚɠɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ
ɛɵɥɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢɧɬɚɤɬɧɨɣ ɬɤɚɧɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨ
ɤɪɵɜɚɟɬ ɟɺ ɜ ɷɬɨɣɩɪɨɟɤɰɢɢ Ɂɚɬɟɦ ɚɭɬɨɜɟɧɚɧɚ
ɜɫɟɦ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɦɚɪɤɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɩɨ
ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɣ
ɧɢɬɢɩɪɨɥɟɧɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɜɨɜɪɟɦɹɮɨɪɦɢ
ɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɚɧɚɫɬɨɦɨɡɨɜ ɢɡɛɟɠɚɬɶ
©ɩɟɪɟɤɪɭɬɚª ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɜɟɧɨɡɧɨɝɨ ɲɭɧɬɚ ɋɥɟ
ɞɭɸɳɢɦ ɷɬɚɩɨɦ ɷɤɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ ɛɵɥɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ
Ȼɉȼɫɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢɬɤɚɧɹɦɢɨɬɫɬɭɩɢɜɨɬ ɫɨ
ɫɭɞɚɩɨɫɦɫɨɛɟɢɯɫɬɨɪɨɧȾɥɹɷɬɨɝɨɩɪɢɦɟ
ɧɹɥɢ ɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɣ ɫɤɚɥɶɩɟɥɶ
+DUPRQLF 8OWUDFLVLRQ (WKLFRQɋɒȺ Ɉɫɧɨɜɨɣ
ɟɝɨɞɟɣɫɬɜɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɷɧɟɪɝɢɹɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɚɞɚɧ
ɧɚɹɮɭɧɤɰɢɹɩɨɡɜɨɥɹɥɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ
ɚɭɬɨɜɟɧɵ ɫɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɦɜɨɡɞɟɣ
ɫɬɜɢɟɦ ɨɬ  ɞɨ  ɝɪɚɞɭɫɨɜɩɨɐɟɥɶɫɢɸɧɚ
ɩɟɪɢɜɚɫɤɭɥɹɪɧɵɟɬɤɚɧɢɱɬɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨɦɢ
ɧɢɦɚɥɶɧɨɣɟɺɬɪɚɜɦɚɬɢɡɚɰɢɢɄɪɭɩɧɵɟɛɨɤɨɜɵɟ
ɜɟɬɜɢȻɉȼɜɵɞɟɥɹɥɢ ɫɩɨɦɨɳɶɸɧɨɠɧɢɰ ɫɩɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɢɯ ɤɥɢɩɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɨɞɧɨɣ ɤɥɢɩɫɨɣ
ɜɨɡɥɟɫɬɟɧɤɢɨɫɧɨɜɧɨɝɨɫɬɜɨɥɚɜɟɧɵɚɞɪɭɝɨɣí
ɨɬɫɬɭɩɢɜɦɦɤɩɟɪɢɮɟɪɢɢɩɪɢɧɨɫɹɳɟɣɜɟɬɜɢ
ɉɨɫɥɟɷɬɨɝɨɜɟɬɜɶɪɚɫɫɟɤɚɥɚɫɶɦɟɠɞɭɤɥɢɩɫɚɦɢ
Ɇɟɥɤɢɟ ɜɟɬɜɢ Ȼɉȼ ɧɚɞɟɠɧɨ ɤɨɚɝɭɥɢɪɨɜɚɥɢɫɶ
ɷɧɟɪɝɢɟɣɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɝɨɫɤɚɥɶɩɟɥɹɨɬɫɬɭɩɢɜɨɬ
ɫɬɟɧɤɢɜɟɧɵɧɚɦɦɉɪɢɬɚɤɨɦɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ
ɧɟɛɵɥɨɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹɫɬɟɧɤɢɨɫɧɨɜɧɨɝɨɫɬɜɨɥɚ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɭɸɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦȻɉȼɩɨɤɪɵ
ɜɚɥɢɫɚɥɮɟɬɤɚɦɢɩɪɨɩɢɬɚɧɧɵɟɬɟɩɥɵɦɮɢɡɢɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɢɦɪɚɫɬɜɨɪɨɦɢɩɚɩɚɜɟɪɢɧɨɦɢɨɫɬɚɜɥɹɥɢ
ɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɪɨɜɨɬɨɤɟ ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɮɪɚɝ
ɦɟɧɬ ɚɭɬɨɜɟɧɵ ɩɨɫɥɟ ɥɢɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɩɪɨɲɢɜɚ
ɧɢɟɦ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɨɜ
Ȼɉȼɢɡɜɥɟɤɚɥɢɢɡɪɚɧɵɬɨɥɶɤɨɩɨɫɥɟɫɢɫɬɟɦɧɨɣ
ɝɟɩɚɪɢɧɢɡɚɰɢɢ ɩɚɰɢɟɧɬɚ Ɂɚɬɟɦ ɚɭɬɨɜɟɧɭ ɩɪɨ
ɜɟɪɹɥɢɧɚ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸɲɩɪɢɰɚ ɫ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦɞɚɜɥɟɧɢɹɧɟɛɨɥɟɟɦɦɪɬɫɬɥɢɛɨ
ɫɩɨɦɨɳɶɸɨɬɞɟɥɶɧɨɣɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢɫɨɟɞɢɧɺɧɧɨɣ
ɫɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣɤɚɧɸɥɟɣɞɥɹɛɨɥɟɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ
ɭɪɨɜɧɹɞɚɜɥɟɧɢɹɧɚɫɬɟɧɤɢɜɟɧɵ>@ɗɬɨɩɨɡɜɨ
ɥɹɥɨ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɵɹɜɢɬɶ ɜɫɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɤɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɹ ɢ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɢɯ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɥɢ
ɩɢɪɨɜɚɧɢɹɢɥɢɩɪɨɲɢɜɚɧɢɹɫɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵí
ɢɡɛɟɠɚɬɶɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɯɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣɢɧɬɢɦɵ
ɜɟɧɵɉɨɫɥɟɷɬɨɝɨɨɬɫɟɱɺɧɧɚɹȻɉȼɜɦɟɫɬɟɫɦɚɪ
ɤɢɪɨɜɨɱɧɵɦɢɧɢɬɹɦɢɩɨɦɟɳɚɥɚɫɶɜɥɨɬɨɤɫɬɺ
ɩɥɨɣɝɟɩɚɪɢɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɤɪɨɜɶɸɢɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ
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ɬɚɦ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɢɫɬɚɥɶɧɵɯ ɚɧɚ
ɫɬɨɦɨɡɨɜȾɚɥɶɧɟɣɲɢɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɩɪɢɺɦɵɚɭ
ɬɨɜɟɧɨɡɧɨɝɨɤɨɪɨɧɚɪɧɨɝɨɲɭɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹɧɨɫɢɥɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɧɟɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶɜɨɛɟɢɯ
ɝɪɭɩɩɚɯ ɛɨɥɶɧɵɯȼɫɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɷɬɢɦ ɛɨɥɶɧɵɦ
ɜɵɩɨɥɧɹɥɢɫɶɜɭɫɥɨɜɢɹɯɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɪɨɜɨ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɺɬɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɚ
ɬɢɫɬɢɤɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɜɟɪɨɹɬ
ɧɨɫɬɢ ©Ɋª ɛɵɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɩɚɤɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
,%063666WDWLVWLFVɢ0LFURVRIW([FHOɉɪɢ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɡɧɚɱɟɧɢɣɜɢɫɫɥɟɞɭ
ɟɦɵɯɜɵɛɨɪɤɚɯɞɥɹɢɯɫɪɚɜɧɟɧɢɹɩɨɤɚɤɨɦɭɥɢɛɨ
ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɢɡɦɟɪɟɧɧɨɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɥɢɤɪɢɬɟɪɢɣɋɬɶɸɞɟɧɬɚȿɫɥɢɩɪɢɷɬɨɦɩɪɢ
ɡɧɚɤɛɵɥɢɡɦɟɪɟɧɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɞɚɧɟɬɧɚɥɢɱɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɬɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹɤɪɢɬɟɪɢɣȤɉɢɪ
ɫɨɧɚɩɪɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɱɟɥɨɜɟɤɜɜɵɛɨɪɤɟɛɨɥɟɟ
ɢɥɢ ɬɨɱɧɵɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ Ɏɢɲɟɪɚ ɩɪɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɜɜɵɛɨɪɤɟɦɟɧɟɟɉɪɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
ɡɧɚɱɟɧɢɣɜɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯɜɵɛɨɪɤɚɯɨɬɥɢɱɧɨɦɨɬ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɞɥɹɢɯɫɪɚɜɧɟɧɢɹɩɨɤɚɤɨɦɭɥɢɛɨ
ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɢɡɦɟɪɟɧɧɨɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɥɢ8ɤɪɢɬɟɪɢɣɆɚɧɧɚɍɢɬɧɢȿɫɥɢɩɪɢɷɬɨɦ
ɩɪɢɡɧɚɤ ɛɵɥ ɢɡɦɟɪɟɧ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨ ɞɚɧɟɬ ɧɚ
ɥɢɱɢɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɤɪɢɬɟɪɢɣ
Ȥɉɢɪɫɨɧɚ ɩɪɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɜɵɛɨɪɤɟ
ɛɨɥɟɟɢɥɢɬɨɱɧɵɣɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɢɣɤɪɢɬɟɪɢɣɎɢ
ɲɟɪɚɩɪɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɱɟɥɨɜɟɤɜɜɵɛɨɪɤɟɦɟɧɟɟ
Ⱦɥɹɜɫɟɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɛɵɥɚɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ©3ª ɜɟ
ɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɧɭɥɟɜɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɤɨɬɨɪɨɣ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɨɬ ɤɨɪɨɧɚɪɧɨɣ ɪɟ
ɜɚɫɤɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧ ɭ ɜɫɟɯ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɨɛɟ
ɢɯ ɝɪɭɩɩ ɂɧɬɪɚɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ ɧɟ
ɛɵɥɨɉɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟɨɫɥɨɠɧɟɧɢɹɭɩɚɰɢ
ɟɧɬɨɜɨɛɟɢɯɝɪɭɩɩɨɬɪɚɠɟɧɵɜɬɚɛɥɢɰɟ
ȼɢɞɨɫɥɨɠɧɟɧɢɹ ,ɝɪɭɩɩɚQ 
,,ɝɪɭɩɩɚ
Q  3
Ʉɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɹɩɨɬɪɟɛɨɜɚɜɲɢɟ
ɪɟɫɬɟɪɧɨɬɨɦɢɢ   
ɇɚɪɭɲɟɧɢɹɪɢɬɦɚɫɟɪɞɰɚ   
ɂɲɟɦɢɱɟɫɤɢɣɢɧɫɭɥɶɬ   
Ɋɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟɤɪɚɟɜɤɨɠɧɵɯɪɚɧɝɪɭɞɧɨɣ
ɤɥɟɬɤɢ   
Ɇɟɞɢɚɫɬɟɧɢɬ   
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣɜɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯɝɪɭɩɩɚɯ
Ⱦɚɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ  ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɨɬɫɭɬ
ɫɬɜɢɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɪɚɡɥɢɱɢɣɜɩɟɪɜɨɣɢɜɬɨ
ɪɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ
ɂɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɯɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵɪɚɧ
ɧɢɠɧɢɯɤɨɧɟɱɧɨɫɬɟɣɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɩɟɪɜɨɣɢɜɬɨ
ɪɨɣɝɪɭɩɩɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨɧɟɛɵɥɨ
Ɍɚɤɠɟɜɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟɨɰɟɧɢ
ɜɚɥɨɫɶɫɨɫɬɨɹɧɢɟɧɢɠɧɢɯɤɨɧɟɱɧɨɫɬɟɣɭɩɚɰɢɟɧ
ɬɨɜɨɛɟɢɯɝɪɭɩɩȼɨɫɧɨɜɧɨɣɝɪɭɩɩɟɛɨɥɶɧɵɯɭ
 ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɨɬɦɟɱɚɥɫɹ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɨɬɟɤ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ ɚɭɬɨɜɟɧɵ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɚ
ɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɤɭɩɢɪɨɜɚɥɫɹɱɟɪɟɡɞɧɟɣɞɚɧ
ɧɨɟɹɜɥɟɧɢɟɦɵɫɜɹɡɵɜɚɟɦɫɪɟɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ
ɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɬɬɨɤɚɌɚɤɠɟɭɛɨɥɶɧɵɯɷɬɨɣ
ɝɪɭɩɩɵɨɬɦɟɱɚɥɢɫɶɩɚɪɟɫɬɟɡɢɢɜɨɛɥɚɫɬɢɝɨɥɟɧɢ
ɩɨɯɨɞɭɷɤɫɩɥɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣɛɨɥɶɲɨɣɩɨɞɤɨɠɧɨɣ
ɜɟɧɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɭɩɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜ
ɬɟɱɟɧɢɟɞɧɟɣ
ȼɨ,,ɝɪɭɩɩɟɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢɩɚɪɟɫɬɟɡɢɢɜɨɛ
ɥɚɫɬɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɧɢɠɧɢɯ
ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɹɯ ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɤɟɥɟɬɢɡɢɪɭɸɳɢɣ ɦɟɬɨɞ
ɡɚɛɨɪɚ ɚɭɬɨɜɟɧɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨɞ
ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɟɪɜɚ Ʉɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɨɬɺɤ ɧɢɠɧɟɣ
ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɪɟɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ
ɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɬɬɨɤɚ ɧɚɛɥɸɞɚɥɫɹɭ ɩɚɰɢ
ɟɧɬɨɜɷɬɨɣɝɪɭɩɩɵ
Ⱦɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɩɪɨɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɚɭɬɨɜɟɧɨɡ
ɧɵɯɲɭɧɬɨɜ ɤɨɪɨɧɚɪɨɝɪɚɮɢɹ ɛɵɥɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ
ɩɚɰɢɟɧɬɚɦ ɝɪɭɩɩɵɱɟɪɟɡ ɦɟɫɹɰɟɜɩɨɫɥɟ
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ɫɹɰɟɜȼɨ,,ɝɪɭɩɩɟɛɨɥɶɧɵɯɜɷɬɢɠɟɩɟɪɢɨɞɵ
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Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ ɜ
, ɝɪɭɩɩɟɩɚɰɢɟɧɬɨɜɜɫɪɨɤɨɬɞɨɦɟɫɹɰɟɜ
ɛɵɥɨɜɵɹɜɥɟɧɨɧɟɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯɲɭɧɬɨɜ
ɱɬɨɫɨɫɬɚɜɢɥɨɨɬɨɛɳɟɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɪɚɧɟɟ
ɢɦɩɥɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɚɭɬɨɜɟɧɨɡɧɵɯɲɭɧɬɨɜȼɨ,,
ɝɪɭɩɩɟɜɬɨɬɠɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣɢɧɬɟɪɜɚɥɛɵɥɨɨɛɧɚ
ɪɭɠɟɧɨ  ɧɟɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɚɭɬɨɜɟɧɨɡɧɵɯ
ɲɭɧɬɨɜɱɬɨɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ
ȼɫɪɨɤɢɨɬɞɨɦɟɫɹɰɟɜɛɵɥɢɩɨɥɭɱɟɧɵ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜ , ɝɪɭɩɩɟ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɜɵɹɜɥɟɧɨɧɟɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯɚɭɬɨɜɟɧɨɡɧɵɯ
ɤɨɪɨɧɚɪɧɵɯɲɭɧɬɚɬɨɝɞɚɤɚɤɜɨ,,ɝɪɭɩ
ɩɟ ɧɟɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɚɭɬɨɜɟɧɨɡɧɵɯ ɲɭɧɬɨɜ
ɛɵɥɨ
Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɟɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɲɭɧɬɨɜ
ɡɚ ɜɟɫɶ ɫɪɨɤ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɜ , ɝɪɭɩɩɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ
 ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɜɨ ,, ɝɪɭɩɩɟ ɢɯ ɛɵɥɨ 

Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ
Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɭɬɨɜɟɧɨɡ
ɧɵɯɤɨɪɨɧɚɪɧɵɯɲɭɧɬɨɜɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɧɢɠɟɱɟɦ
ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɞɭɢɬɨɜ >@ɗɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ
ɨɬɥɢɱɢɟɦ ɢɯ ɝɢɫɬɨɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɮɭɧɤ
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ >@Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɚɭɬɨɜɟɧɵɜɚɬɢɩɢɱɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɱɚɫɬɨɩɪɢɜɨɞɢɬ
ɤɮɢɛɪɨɡɭɚɭɬɨɜɟɧɨɡɧɵɯɲɭɧɬɨɜɢɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ
ɫɪɨɤɨɜɢɯɩɪɨɯɨɞɢɦɨɫɬɢ>@ȼɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɥɭ
ɱɚɟɜ ɩɪɢ ȺɄɒ ɫ ɂɄ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɚɭɬɨɜɟɧ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɪɟ
ɜɚɫɤɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢɦɢɨɤɚɪɞɚɭɛɨɥɶɧɵɯɫɂȻɋ>@
ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɭɬɜɟɪɞɢɥɢɫɶ
ɦɟɬɨɞɵɫɨɱɟɬɚɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɚɭɬɨɚɪɬɟɪɢɣ
ɢɚɭɬɨɜɟɧ>@
ɋ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɟɪɜɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɚɭ
ɬɨɜɟɧɨɡɧɵɯ ɲɭɧɬɨɜ ɢ ɞɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɫɹ ɩɨɢɫɤɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɷɤɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢɢɢɯɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɩɟɪɟɞɢɦɩɥɚɧɬɚ
ɰɢɟɣɜɤɨɪɨɧɚɪɧɵɣɤɪɨɜɨɬɨɤȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹ
ɞɨɤɚɡɚɧɨ ɱɬɨ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɚɭɬɨɜɟɧɨɡɧɵɯɲɭɧɬɨɜɜɨɦɧɨɝɨɦɡɚɜɢɫɢɬɨɬɫɨ
ɯɪɚɧɟɧɢɹɧɚɬɢɜɧɵɯɫɜɨɣɫɬɜɚɭɬɨɜɟɧɵɱɬɨɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɦɚɥɨɬɪɚɜɦɚɬɢɱ
ɧɵɯɦɟɬɨɞɢɤɩɪɢɟɺɷɤɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ>@
Ɇɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɞɚɧɧɵɟɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɨ
ɬɨɦɱɬɨɜɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢɧɚɬɢɜɧɵɯɫɜɨɣɫɬɜɚɭɬɨɜɟ
ɧɨɡɧɨɝɨɲɭɧɬɚɛɨɥɶɲɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɢɦɟɟɬɫɨɯɪɚɧɟ

ɧɢɟɜɚɫɤɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢɟɝɨɫɬɟɧɤɢɱɬɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭ
ɟɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɩɨɫɬɬɪɚɜɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɢɛɪɨɡɚ
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨɫɹɩɪɢɢɡɴɹɬɢɢɚɭɬɨɜɟɧɵɢɡɟɫɬɟ
ɫɬɜɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ>@
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɜɷɬɨɦɩɥɚɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ
ɳɚɞɹɳɢɯɦɟɬɨɞɨɜɜɵɞɟɥɟɧɢɹɥɢɝɢɪɨɜɚɧɢɹɜɟɬ
ɜɟɣɢɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹɩɟɪɢɜɚɫɤɭɥɹɪɧɨɣɬɤɚɧɢɚɭɬɨɜɟ
ɧɵ>@ɂɡɜɟɫɬɧɵɟɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɦɟɬɨɞɢɤɢ
ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɢɦɟɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ
ɧɟɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɩɪɟɞɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨ
ɜɚɹɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢɹɢɧɚɤɨɠɧɨɟɦɚɪɤɢɪɨɜɚɧɢɟɧɚɢ
ɛɨɥɟɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯɞɥɹɄɒɭɱɚɫɬɤɨɜȻɉȼɜɵ
ɞɟɥɟɧɢɟɚɭɬɨɜɟɧɫɩɨɦɨɳɶɸɷɥɟɤɬɪɨɤɨɚɝɭɥɹɬɨɪɚ
ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɨɫɟɜɚɹɦɚɪɤɢɪɨɜɤɚ ɚɭɬɨɜɟɧɵ ɜ
ɪɚɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶɫɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɝɨɫɩɨɫɨɛɚɛɟɡɤɨɧɬɪɨɥɹɞɚɜɥɟɧɢɹ
Ⱦɥɹɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯɧɟɞɨ
ɫɬɚɬɤɨɜ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧ ɨɩɬɢ
ɦɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫɳɚɞɹɳɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɢɺɦɨɜɷɤɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢɚɭɬɨɜɟɧɵɢɟɺɬɪɚɧɫɩɨɡɢ
ɰɢɢɜɤɨɪɨɧɚɪɧɨɟɪɭɫɥɨɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɄɧɢɦ
ɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶ ɩɪɟɞɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɣ
ɜɵɛɨɪ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ Ȼɉȼ
ɞɥɹɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɝɨɄɒɢɧɚɤɨɠɧɨɟɦɚɪɤɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɷɬɢɯɭɱɚɫɬɤɨɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɳɚɞɹɳɟɝɨɜɨɡɞɟɣ
ɫɬɜɢɹ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɤɚɥɶ
ɩɟɥɹ ɞɥɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɧɵ ɢ ɝɟɦɨɫɬɚɡɚ ɜ ɪɚɧɟ
ɨɫɟɜɨɟɦɚɪɤɢɪɨɜɚɧɢɟɜɟɧɵɞɥɹɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣɨɪɢ
ɟɧɬɢɪɨɜɤɢɩɪɢɧɚɥɨɠɟɧɢɢɚɧɚɫɬɨɦɨɡɨɜ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɩɪɟɞɥɚ
ɝɚɟɦɨɣɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɚɭɬɨɜɟɧɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɩɟɪɢɜɚɫɤɭɥɹɪɧɨɣ ɬɤɚɧɢ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟ
ɧɢɟɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɝɨɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɤɚɥɶɩɟɥɹ
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɝɨɫɤɚɥɶɩɟɥɹɨɛɟɫɩɟ
ɱɢɜɚɟɬ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɧɚ ɚɭɬɨɜɟɧɭ ɢ ɫɧɢɠɚɟɬ ɩɨɜɪɟɠɞɚɸɳɟɟ ɜɨɡɞɟɣ
ɫɬɜɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɤɨɚɝɭɥɹɰɢɢ ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ
ɧɵɣɫɩɟɤɬɪɬɚɤɨɝɨɫɤɚɥɶɩɟɥɹɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɩɪɟɞɟ
ɥɚɯɋɚɷɥɟɤɬɪɨɤɨɚɝɭɥɹɰɢɢí&
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɩɪɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ ɚɭɬɨɜɟɧɵ ɭɥɶɬɪɚɡ
ɜɭɤɨɜɵɦɦɟɬɨɞɨɦɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɝɟɦɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɷɮɮɟɤɬɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɣɩɨɥɧɨɫɬɶɸɩɪɢɜɵɞɟɥɟ
ɧɢɢɫɨɫɭɞɚɧɨɠɧɢɰɚɦɢ
ɉɪɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɦɟɬɨɞɢɤɟɜɵɞɟɥɟɧɢɹɚɭɬɨ
ɜɟɧɵɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɬɪɚɜɦɢɪɨɜɚɧɢɟɟɺɫɬɟɧɤɢɱɬɨ
ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɷɧɞɨɬɟɥɢɹ ɢ
ɤɚɤɫɥɟɞɫɬɜɢɟɧɚɪɭɲɟɧɢɟɟɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɫɜɨɣɫɬɜ>@
ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɤɥɟɬɱɚɬɤɢ ɜɨɤɪɭɝ
ɚɭɬɨɜɟɧɵ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɭɟɬ ɪɢɫɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɫɩɚɡɦɚ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɭɫɬɪɚɧɹɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɟɺɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɭɸɞɢɥɚɬɚɰɢɸ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɞɨɤɚɡɚɧɚ ɫɪɟɞɧɟɨɬɞɚɥɺɧɧɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟɞɚɧɧɵɟɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɨɥɭɱɲɟɦ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢɧɚɬɢɜɧɵɯɫɜɨɣɫɬɜɚɭɬɨɜɟɧɵɞɥɹɤɨ
ɪɨɧɚɪɧɨɝɨɲɭɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣɧɚɦɢ
ɦɟɬɨɞɢɤɟ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɡɧɚɱɢ
ɦɨɫɬɶ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɣ ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɯ ɞɥɹ ɤɨɪɨɧɚɪɧɨɝɨ ɲɭɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ Ȼɉȼ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɝɨ
ɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɤɚɥɶɩɟɥɹ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ
ɚɭɬɨɜɟɧɵɢɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɟɺ ɨɫɟɜɨɟɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚ
ɧɢɟ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɤɨɪɨɧɚɪɧɨɟ ɪɭɫɥɨɉɨ
ɞɚɧɧɵɦɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɪɨɧɚɪɨɝɪɚɮɢɢ ɜ
ɫɪɨɤɢɨɬɞɨɥɟɬ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ,ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭ
ɸɳɢɯɲɭɧɬɨɜɛɵɥɨɛɨɥɶɲɟɧɚɱɟɦɜɝɪɭɩ
ɩɟ,,ɜɫɪɨɤɨɬɞɨɥɟɬɧɚȾɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɚɭɬɨɜɟɧɨɡɧɵɯɲɭɧɬɨɜɜɫɪɟɞ
ɧɟɨɬɞɚɥɺɧɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟɡɚɜɟɫɶɫɪɨɤɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɜ ɝɪɭɩɩɟ ,ɛɵɥɚɧɚɛɨɥɶɲɟɱɟɦɜ ɝɪɭɩɩɟ
,, ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɨɜɵɲɚɟɬ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɵɟɫɜɨɣɫɬɜɚɚɭɬɨɜɟɧɨɡɧɨɝɨɤɨɪɨɧɚɪ
ɧɨɝɨɲɭɧɬɚɢɦɨɠɟɬɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹɜɭɫɥɨɜɢɹɯɥɸ
ɛɨɝɨɤɚɪɞɢɨɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɬɞɟɥɟɧɢɹ
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